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Tek nešto više od godinu dana nakon drugog izdanja udžbenika Obiteljsko pravo u 
prosincu 2007. godine izlazi treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Novo izdanje inicirano 
je donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona (NN 107/07). Na-
vedeni zakon novelira institute posvojenja, skrbništva i ponajviše uzdržavanja. Autorice 
udžbenika dosljedno prate izmjene i dopune te što je bitno, kritički se i s više aspekata 
na njih osvrću.
Zadržana je dosadašnja struktura udžbenika od deset dijelova. To su redom: uvod u 
obiteljsko pravo, bračno pravo, izvanbračna zajednica žene i muškarca, istospolne zajed-
nice, pravni odnosi roditelja i djece, posvojenje, skrbništvo, uzdržavanje, imovinski odnosi 
i europsko obiteljsko pravo u nastajanju. Kao dodatnu pomoć nalazimo pojmovno kazalo 
i popis kratica. 
Većini je studenata predmet Obiteljsko pravo prva pozitvnopravna disciplina koju 
izučavaju i zato je iznimno dobro i korisno što je knjiga pisana pristupačnim i jednosta-
vnim stilom te što se navode i citiraju ne samo Obiteljski već i mnogi drugi zakoni čime 
student dobiva potpuniju sliku u pravni mehanizam. Također su hvale vrijedni navodi iz 
domaće i inozemne sudske prakse kao i kratki povijesni uvodi za svaki pojedini institut 
te čest poredbenopravni pristup kojim se pokazuje šarolikost i raznolikost pravne regu-
lative. Primjedba se jedino može uputiti na ponegdje krivu numeraciju članaka te krivu 
interpretaciju norme Europske kovnecije o posvojenju iz 1967. godine o dobi posvojitelja 
kao aktivnoj adoptivnoj sposobnosti, naime, ne radi se o preporuci donje i gornje dobne 
granice već o rasponu preporučene minimalne dobi1.
Unatoč različitim stilovima autorica, udžbenik nimalo ne gubi na jedinstvenosti, pove-
zanost i jasnoći. Vrlo su pohvalna i česta osvrtanja na svrhovitost i ispravnost pojedinih 
zakona i članaka kojima se počinju brusiti pravnički um i kritičko razmišljanje studenata. 
Iako primarno namijenjen studentima i stručnom čitateljstvu, udžbenik može biti od 
koristi i širem, laičkom, čitalačkom krugu.
1 O tome više u: Jakovac Lozić, Dijana, Ususret novoj Europskoj kovnenciji o posvojenju djece, Zbornik radova 
Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, br. 5, Mostar 2007., str. 102.
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